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La Educación Secundaria constituye para nuestro Ministerio uno de los ejes 
principales de su acción. La obligatoriedad del nivel, establecida por la Ley de 
Educación Nacional, vino a situarnos, tanto al Estado como a la sociedad, frente 
al mayor desafío educativo del siglo que está comenzando. Si la epopeya de la 
educación primaria abierta hace 130 años con la Ley 1420 marcó con su potencia 
inclusiva a gran parte del siglo XX y alcanzó sus metas, no sin atravesar con-
flictos, ya muy avanzado ese largo trayecto, hoy la educación secundaria nos 
sitúa ante un nuevo comienzo y por ello ante una nueva responsabilidad. Hoy 
tenemos a más del 80 por ciento de nuestros jóvenes en la escuela secundaria, 
pero sabemos que tenemos por delante mucho trabajo por realizar para mejorar 
sus aprendizajes, asegurar sus trayectorias y promover la finalización de sus es-
tudios en las mejores condiciones.
Esta colección que estamos presentando aquí, es producto de esta preocu-
pación que nos convoca como educadores y funcionarios del Estado. Su título 
Secundaria para todos no ha sido elegido al azar; llamamos a esta secundaria 
“para todos” porque reconocemos que venimos de un modelo de escuela secun-
daria previo, sabemos que nada comienza de cero, mucho menos en educación, 
pero comprendemos la necesidad de generar entre todos nuevos criterios y nue-
vos saberes que ayuden a cumplir ese objetivo simple de enunciar y difícil de 
alcanzar: una secundaria con todos nuestros jóvenes dentro de ella. Esta es la 
condición central que explica nuestro concepto de calidad educativa.
Los ocho títulos con que esta serie comienza –y que como todo comienzo 
promete continuidad– abordan distintas cuestiones, desde las vinculadas con 
las diferentes concepciones de escolarización y docencia, hasta las que refieren 
a la organización estudiantil y al particular mundo de los jóvenes, pasando por 
otros títulos donde se plasman novedosas propuestas de desarrollos curricu-
lares y de vinculación entre campos diversos, tales como  Lengua y  Geografía 
o las Ciencias Naturales y las Sociales. Sus autores son calificados pedagogos 
y especialistas en distintas disciplinas y, además, la mayoría de ellos comparte 
con nosotros la responsabilidad de la gestión educativa nacional. Esta última 
característica tiene, para nosotros, el sentido de un doble compromiso, a la vez 
político e intelectual, ya que las ideas y estrategias que ellos nos ofrecen, no son 
sólo el producto de la solitaria reflexión de gabinete, sino que están tejidas en la 
trama de su propia práctica de gestión.   
Nuestra aspiración es que esta colección se convierta en un lugar de encuen-
tro y debate para todos los docentes del nivel secundario. Lugar para apropiarse 
de propuestas novedosas, pero también espacio para discutir lo que en estos 
textos se está planteando. La Nueva Secundaria que la sociedad argentina está 
esperando surgirá de experiencias de trabajo intelectual como éste pero, sin 
duda, sólo podrá tomar cuerpo y avanzar en tanto este trabajo se enfrente con 
la cotidiana realidad de nuestros docentes, con sus anhelos, sus reclamos, sus 
certezas y sus dudas. 
De este encuentro entre los textos y los miles de docentes de la escuela se-
cundaria de nuestro país, esperamos que surjan nuevas síntesis superadoras, 
nuevos recorridos y nuevas estrategias para abordar viejos y nuevos problemas. 
Esa es nuestra apuesta y la medida de nuestra esperanza.  
  ministro de educación
Prof. Alberto E. Sileoni

En 2009, el Consejo Federal de Educación aprobó, a través de la Resolución 
CFE Nº 93/09, el documento denominado “Orientaciones para la organización pe-
dagógica e institucional de la educación secundaria”. Se trató de un paso funda-
mental en la construcción de una nueva escuela secundaria inclusiva y de cali-
dad. La Resolución postula la necesidad de una serie de modificaciones en pos de 
lograr este objetivo. Para ello plantea la necesidad de ampliar las concepciones 
vigentes de escolarización; fortalecer la orientación de las trayectorias; garantizar 
una base común de saberes promoviendo el trabajo colectivo de los docentes; y 
resignificar la relación entre las escuelas y su contexto. 
Desde la aprobación de la Resolución CFE Nº 93/09, el Ministerio de Educa-
ción de la Nación ha venido llevando a cabo numerosas acciones para plasmar 
estas modificaciones en la vida cotidiana de las instituciones. Los materiales, 
que a través de la Colección Secundaria para todos hoy ponemos a disposición 
de las escuelas, son el producto de una elaborada reflexión sobre el proceso 
de transformación de este nivel en particular, pero también de lo que ha venido 
ocurriendo en sistema educativo en su conjunto en la última década. Esta colec-
ción ofrece a los docentes diferentes propuestas de enseñanza que interrogan 
los saberes y anudan aquellos que se enseñan por separado proponiendo dife-
rentes modos de hacerlo.
Los textos de esta colección convergen en la asunción de un mismo desafío: 
elaborar materiales que estén, tanto en el plano de lo temático como en la forma 
de abordarlo, a la altura de un proceso inédito de cambio que ha impulsado la 
inclusión, sin resignar la calidad. Son textos que se nutren de la experiencia acu-
mulada a lo largo de estos años y que sirven, a su vez, como pilares sobre los que 
será necesario construir aquello que todavía nos falta alcanzar. 
Sabemos, porque estamos en permanente contacto con lo que ocurre en las 
instituciones, que existe un compromiso docente por llegar a esa escuela para 
todos. Es por ello que estamos seguros de que los educadores de cada rincón del 




La Ley de Educación Nacional 26.206 ha establecido la obligatoriedad del nivel se-
cundario. Se trata de un hecho fundamental en términos de ampliación de derechos 
que abarca a un enorme conjunto de adolescentes, jóvenes y adultos de nuestro país.
Esta enorme transformación implica volver a pensar la escuela secundaria en 
clave de derechos para cada argentino y argentina. El Estado Nacional asume este 
desafío fundamentado en la convicción de que más educación para todos y todas 
constituye un paso fundamental en la construcción de ciudadanía.
Una escuela secundaria que incluya a todos y a todas supone revertir el mandato 
histórico presente en la creación del nivel secundario: se trataba de una escuela 
selectiva destinada a formar una elite de dirigentes a nivel nacional y en cada una 
de las provincias que conformaba nuestro territorio hacia 1863. A lo largo del siglo 
XX diferentes sectores sociales pugnaron por ser alojados por el sistema y tomar 
parte en esa formación de corte universalista, propia del bachillerato humanista o 
atravesar una formación más vinculada a campos profesionales o de las más diver-
sos oficios, sea en el ámbito de los liceos y escuelas normales, de las escuelas de 
comercio o bien, de las escuelas técnicas.
Históricamente la matrícula del nivel ha ido creciendo junto con la cantidad 
de establecimientos dedicados a esta formación de adolescentes, jóvenes y 
adultos. El desafío de hoy es el mayor de la historia: que todos los ciudadanos y 
las ciudadanas de este país concluyan sus estudios secundarios en cualquiera 
de sus orientaciones y posibilidades.
Hablamos de desafío precisamente porque se trata de generar las condiciones 
para que la inclusión como meta de esta política se produzca garantizando la calidad 
de la enseñanza. Se trata de reinventar sentidos y significados, metas y propósitos, 
saberes y prácticas en relación con un nivel educativo que renueva su mandato.
En este sentido, la colección que aquí presentamos tiene como propósito poner 
en juego discusiones, puntos de vista y ofrecer propuestas de trabajo que circularán 
en estas nuevas aulas pobladas de adolescentes, jóvenes y adultos comprometidos 
con su paso exitoso por la escuela secundaria.
Se trata de una colección de libros destinada a docentes y directivos, pero tam-
bién a los niveles técnicos y políticos del sistema educativo, que recorre temas cen-
trales para la escuela en la actualidad y acompaña el mandato de obligatoriedad 
impulsado por la Ley de Educación Nacional. La elaboración de los materiales que 
la componen es una herramienta que se suma a otras que –como la distribución de 
5 millones de netbooks del Programa Conectar Igualdad, los 90 millones de libros 
entregados y las miles de escuelas construidas– contribuyen a hacer realidad el de-
recho enunciado por la ley.
Tres ejes atraviesan esta colección: el político, dado que se abordan temas 
como el sentido de las políticas de enseñanza en el contexto de la obligatoriedad; 
el institucional alrededor de cuestiones nodales en la vida de la escuela y los su-
jetos que la habitan y el eje curricular que ofrece orientaciones y propuestas para 
el desarrollo de los lineamientos que se presentan en la Resolución CFE Nº 93/09 
“Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la educación se-
cundaria obligatoria”.
Los ocho títulos que aquí presentamos abordan temas de los ejes propuestos y 
pretenden ser una  oportunidad de diálogo entre las propuestas presentadas y los 
distintos actores que intervienen en la construcción de una mejor y más significati-
va educación secundaria.
subsecretario de equidad y calidad educativa
Lic. Gabriel Brener
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educación es una prioridad nacional y se constituye como política de Es-
tado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad 
nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar 
los Derechos Humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desa-




















cos:	Terrorismo de Estado: memorias de la dictadura; Malvinas: memoria, 
soberanía y democracia; Enseñanza del Holocausto y otros genocidios.
Sabemos	 que	 todo	 pasado	 está	 sujeto	 a	 controversias.	 En	 las	
luchas	por	 la	memoria	 intervienen	diferentes	sectores	sociales	que,	
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ción,	 el	 desafío	 de	 promover	 explicaciones	 sobre	 una	 de	 las	 expe-
riencias	 más	 traumáticas	 de	 nuestra	 historia	 nacional	 y	 habilitar	







generacionales	prestando	atención	a	 las	 transformaciones	que	 las	
distintas	épocas	imprimen	en	los	modos	de	ser	jóvenes	y	adultos.	
Esta	propuesta	de	enseñanza	 invita	a	trabajar	sobre	 los	“luga-











Imagen tomada durante el relevamiento fotográfico realizado por la CONADEP en 
el ex Centro Clandestino de Detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de 
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onsideramos	que	el	 trabajo	con	 la	memoria	puede	contribuir	a	poner	
en	práctica	algunas	de	las	“Orientaciones	para	la	organización	pedagó-










luchas	 también	 es	un	modo	de	habilitar	 preguntas	 sobre	 las	propias	
disputas	presentes	en	toda	tarea	de	transmisión.	
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“A	los	chicos	no	 les	 interesa	 la	historia”,	“No	logran	contextua-
lizar	 los	hechos”,	 “Confunden	un	siglo	con	otro”,	 “Viven	en	un	eter-
no	presente”,	“Creen	que	el	mundo	empezó	cuando	ellos	nacieron”.	
Frases	de	este	estilo	suelen	escucharse	en	las	salas	de	profesores.	
Los	 docentes	 viven	 con	 angustia	 las	 formas	 contemporáneas	 de	
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vincularse	 con	 el	 tiempo.	 También	 es	 cierto	 que	 existen	 grupos	de	
estudiantes	muy	estimulados	que	indagan	con	avidez	la	historia,	no	
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Estos	 quiebres	 y	 estas	 recomposiciones	 de	 los	 procesos	 de	
transmisión	se	despliegan,	a	su	vez,	en	una	sociedad	contemporá-





de	novelas	históricas,	 la	 identificación	de	sitios	de	memoria,	 entre	
otras	estrategias.	
Esta	 propuesta	 de	 enseñanza	 multidisciplinar	 —consciente	 de	
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de	priorizar	temas	de	enseñanza	que	requieren	del	aporte	de	distintas	
disciplinas	o	áreas	curriculares”	y	que	podrán	adoptar	la	forma	de	Se-
minarios temáticos intensivos o Jornadas de profundización temática.
El	tema	propuesto	—vinculado	con	lo	que	se	conoce	como	“te-
mas	 transversales”—	 puede	 generar	 articulaciones	 entre	 diversos	
espacios	curriculares,	tales	como	Historia, Lengua, Geografía, Forma-
ción ética y ciudadana	y	espacios	curriculares	relacionados	con	la	Co-
municación	y	el	Arte.








Las	jornadas de profundización temática,	según	señala	la	Resolu-
ción	CFE	93/09:	
constituyen	 instancias	 de	 trabajo	 escolar	 colectivas	 en	 las	 que	 los	
profesores	aportan,	desde	la	disciplina	que	enseñan,	a	la	problematización	
y	comprensión	de	un	tema	de	relevancia	social	contemporánea.	Priorizan	
la	 intencionalidad	 pedagógica	 de	 favorecer	 la	 puesta	 en	 juego	 de	
diferentes	perspectivas	disciplinares	en	el	estudio	de	un	hecho,	situación	
o	tema	del	mundo	social,	cultural	y/o	político,	que	sea	identificado	como	
problemático	o	dilemático	por	 la	escuela,	por	 la	comunidad	social	 local,	
nacional	o	mundial.
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a	 modo	 de	 orientación,	 cinco	 puntos	 que	 deberán	 ajustarse	 a	 los	
tiempos	 y	 las	modalidades	 del	 formato	 elegido	—seminario	 o	 jor-
nada—	y	a	los	contenidos	de	los	espacios	curriculares	que	decidan	
participar	en	la	propuesta.	













Ubicado a escasos kilómetros de la ciudad de Córdoba, el centro clandestino de 
represión La Perla muestra el alcance nacional que tuvo el plan de secuestro, 
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repercusión	en	las	Ciencias	Sociales:	Los lugares de memoria.	Ese	tra-
bajo,	cuya	edición	original	consta	de	tres	volúmenes,	está	dedicado	a	
establecer	“la	geografía	sentimental	de	la	nación	francesa”.
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No	hay	que	entender	el	 término	 lugar	 en	su	sentido	exclusivamente	
material,	aplicado	principalmente	a	lugares	monumentales.	El	propio	
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Como	 sugeríamos	 anteriormente,	 existe	 un	 gran	 interés	 social	
por	 las	 cuestiones	 relativas	a	 la	memoria,	 hay	actores	 sociales	 es-
pecialmente	 interesados	en	que	ciertos	sitios	se	 recuerdan,	en	que	







anclajes	 para	 pensar	 las	 formas	 de	 las	 relaciones	 entre	 los	 indivi-
duos	y	distintos	colectivos	(locales,	nacionales,	políticos,	culturales).	
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Las	 dos	 actividades	 aquí	 propuestas	 pueden	 funcionar	 como	
punto	de	partida,	 tanto	para	 el	 formato	 seminario	 como	para	 el	 de	
jornada,	y	para	cualquiera	de	 los	 “lugares	de	memoria”	que	se	elija	
para	trabajar.
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A. ¿Qué decimos cuando decimos “memoria”?
Para	manejar	algunos	conceptos	en	torno	a	 la	 idea	de	“memoria”,	su-
gerimos	dos	materiales:	una	síntesis	de	algunas	de	las	ideas	del	texto	de	








Elizabeth	Jelin,	en	el	libro	Los trabajos de la memoria,	señala	tres	carac-
terísticas	centrales	de	la	memoria:
a)	Es	un	proceso subjetivo	que	está	anclado	en	experiencias	y	marcas	
simbólicas	 y	materiales.	 La	memoria,	 a	 diferencia	 de	 la	 historia,	 no	 re-








c)	Es	un	objeto que debe ser historizado,	porque	el	sentido	del	pasado	
va	cambiando	con	 las	transformaciones	del	presente,	así	como	también	
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Registro de algunos edificios y espacios del predio de la ex ESMA, realizado en 
febrero de 2008. ¿Cómo fue posible que muchos centros clandestinos de represión, 
como la ESMA, estuvieran emplazados en núcleos urbanos altamente poblados?  
La actualidad de los sitios de memoria
 Hasta la fecha hay 600 comisarías, dependencias militares,  
  escuelas, hospitales, casas y otros espacios identificados por     
 la Red Federal de Sitios de Memoria como parte del aparato  
 represivo de la última dictadura. Si bien la mayoría de ellas  
 sigue perteneciendo a las fuerzas de seguridad, algunas fue-    
 ron reconvertidas en “espacios de memoria”, lugares de ho-   
 menaje y duelo, que funcionan como centros de investigación,    
 museos, archivos, espacios culturales y educativos, es decir:   
 novedosas experiencias pedagógicas para conocer un pasado  
 reciente vinculado al terror estatal.   
La ley nacional N° 26.691, promulgada en julio de 2011, decla  
 ra “sitios de memoria” a aquellos lugares que funcionaron como    
 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde  
 sucedieron hechos vinculados a la represión ilegal. La ley pone el  
 foco en los sitios que funcionaron durante el terrorismo de Estado    
 pero también habilita a convertir en tales a sitios relacionados con 
 otros momentos de la historia argentina. 
Uno de los hitos centrales vinculados a los “sitios de memoria” 
ocurrió en el año 2004 cuando el presidente Néstor Kirchner, ha-
ciéndose eco de un reclamo histórico de los organismos de Derechos 
Humanos y las organizaciones sociales, convirtió a la Escuela de Me-
cánica de la Armada (ESMA) en el “Espacio para la Memoria y para la 
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”. La recuperación de 
la ESMA, que con el tiempo sería el comienzo de la Red Federal de Si-
tios de Memoria, tenía como antecedentes dos iniciativas pioneras, 
realizadas en el 2000 en la provincia de Buenos Aires: la creación de 
la “Casa de la Memoria y la Vida”, ubicada en la ex “Mansión Seré” en 
Morón y la puesta en funcionamiento de la Comisión Provincial por la 
Memoria en la ex DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires) en La Plata.
La Red Federal de Sitios de Memoria lleva adelante, desde el Es-
tado Nacional, las señalizaciones. Las mismas consisten en la insta-
lación de placas, carteles o monumentos altamente visibles en el ac-
ceso a las unidades militares o comisarías utilizadas para la represión 
ilegal, tanto durante la última dictadura como en otros momentos de 
nuestra historia. Las “marcas” -que tienen una identidad gráfica y vi-
sual que se mantiene en todo el país- interpelan a los habitantes en su 
propio territorio y muy especialmente al personal que se desempeña 
en las unidades militares o de las fuerzas de seguridad, con el objetivo 
de promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado y el 
respeto por los derechos humanos y los valores democráticos. 
Además constituyen un explícito reconocimiento a las víctimas y 
sus familiares, de fuerte impacto local. Numerosas señalizaciones ya 
fueron instaladas en todo el país, la mayoría de ellas en ex centros 
clandestinos de detención, pero también en lugares como la Base 
Almirante Zar en Trelew donde se perpetró la masacre en agosto de 
1972; la Estancia Anita en El Calafate, Santa Cruz, donde fueron fusi-
lados cientos de peones rurales en 1921 y las plantas de las empresas 
Ford, en Buenos Aires, y Ledesma, en Jujuy, por su participación en el 
secuestro de trabajadores y militantes durante el terrorismo de Esta-
do. Esta política de señalización continúa en el presente e impacta en 
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El	sótano	era	el	primer	lugar	al	que	eran	llevados	los	secuestra-
dos.	Allí	se	los	torturaba	y,	si	bien	podían	permanecer	un	tiempo	con-
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fección	de	documentación	 falsa	para	 los	grupos	de	 tareas.	Pasado	un	
tiempo,	a	algunos	de	los	detenidos	desaparecidos	se	les	permitían	visitas	
controladas	a	sus	familias	y,	finalmente,	podían	salir	del	país.	La	vigilan-

























Tras años de luchas de los organismos de derechos humanos y a partir de una decisión 
política del ex Presidente Néstor Kirchner, el 24 de marzo de 2004 el predio de la ESMA 
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La	 segunda	 de	 las	 propuestas	 que	 sugerimos	 para	 trabajar	 con	
los	“lugares	de	memoria”	gira	en	torno	a	las	fechas.	Dentro	de	esta	mo-
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La guerra de Malvinas representó un punto bisagra en la historia 
argentina. El reclamo de soberanía a más de treinta años de la guerra 
se combina en la actualidad con la necesidad de repensar la identidad 
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•	 Una	primera	actividad	puede	consistir	en	conversar	acerca	del	“lugar	
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Los	orígenes	del	Himno
Veamos	brevemente	algunos	datos	de	los	orígenes	del	Himno.	Du-
rante	1813,	 la	Asamblea	General	Constituyente	resolvió	 liberar	a	 los	
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Para	 analizar	 el	 Himno	 como	 “lugar	 de	memoria”	 proponemos	




Para	 señalar	 este	quiebre,	 el	 historiador	Esteban	Buch	 (1994),	
en	su	libro	O juremos con gloria morir. Historia de una épica de Esta-
do,	compara	dos	escenas	de	dos	películas:	La historia oficial	 (1983)	
y	El santo de la espada	 (1970).	 La	primera	narra	 la	historia	de	una	
profesora	de	Historia	que	durante	 la	dictadura	adopta	 ilegalmente	









el	libro	de	Ricardo	Rojas	(El santo de la espada,	1970).	En	uno	de	sus	
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“aptitud	para	 la	metamorfosis”.	Una	de	esas	metamorfosis,	 tal	 vez	
una	de	las	más	osadas,	fue	la	reescritura	que	en	1980	realizó	el	poe-
ta	Leónidas	Lamborghini	desarmando	 los	 versos	del	Himno	Nacio-
nal	 Argentino	 como	 forma	 de	 denunciar	 las	marcas	 del	 terrorismo	
de	Estado	en	el	cuerpo	social.	Para	titular	ese	poema,	Lamborghini	
recurrió	 al	 Antiguo	 Testamento	 y	 tomó	 de	 allí	 uno	 de	 los	 nombres	













seol (Leónidas Lamborghini) 	
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Diez	años	después	de	este	poema,	el	músico	Charly	García	grabó	
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El	 Himno	mata.	 Es	 una	muy	 bella	 página.	 ¿Qué	más	 lindo	 que	 grabar	 el	
Himno	 y	 poder	 tararearlo	 en	 el	 baño	 de	 tu	 casa?	 ¿Por	 qué	 solo	 tenemos	
que	escucharlo	cuando	se	muere	alguien	o	se	declara	una	guerra	o	hay	que	
levantarse	a	 las	seis	de	 la	mañana	para	 ir	al	colegio	y	ver	cómo	 levantan	
todos	los	días	la	bandera,	siempre	lo	mismo?	Por	culpa	de	eso	uno	termina	
asociando	 una	 canción	 tan	 linda	 con	 la	 idea	 de	 que	 es	 un	 plomazo.	Hay	
partes	de	la	letra	que	son	muy	fuertes	y	muy	teatrales	también.	Ese	‘libertad,	







Si	bien	 la	versión	de	García	respeta	 la	 letra	del	Himno,	modifica	
sustancialmente	 la	 interpretación.	Las	principales	 innovaciones	son	
melódicas,	 también	hay	cambios	en	 la	 instrumentación,	 la	dinámica	
y	 la	textura	vocal.	La	versión	tiene	cierto	desgarro	y	remarca	la	sub-
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Las víctimas del terrorismo de Estado también son recordadas por su 
compromiso por una sociedad más justa. Éste es el caso, entre tantos 
otros, de Monseñor Enrique Angelelli, asesinado en La Rioja durante la 
última dictadura cívico militar.
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un	accidente	 automovilístico.	 Volvía	 junto	 al	 presbítero	Arturo	Pinto	
desde	 la	 localidad	de	El	Chamical,	donde	habían	participado	de	una	
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obispo,	había	bajado	del	auto,	 se	había	arrodillado	y	había	besado	esta	
frontera.	He	vuelto	a	pensar	el	beso	del	obispo	Angelelli	como	el	beso	de	
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En	marzo	de	1983,	meses	antes	de	que	 terminara	 la	 dictadura	




















que	 fue	 arrastrado	 hasta	 el	 lugar	 mencionado	 por	 intervención	 de	 los	
autores	 del	 hecho;	 que	 la	 camioneta	 presentaba	 una	 goma	 desinflada,	
cuya	cámara	tenía	un	corte	de	trece	centímetros,	lo	que	no	fue	causa	del	
vuelco,	según	la	pericia	mecánica	practicada.
una cronología de la vida de monseñor enrique angelelli 
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Decíamos	al	comienzo	del	texto	que	la	memoria	es	un	terreno	de	
disputa	por	el	sentido,	tanto	del	pasado	como	del	presente	y	también	
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darle	 contexto	 retorna	 la	 foto	 al	 flujo	 temporal,	 no	 a	 su	 propio	 tiempo	











el recurso de la imagen
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